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i vemos lo* principio» 
los radicales afirman 
p0r boca de sa i efe, el se 
ñor lerroux, que hicen 
obstrucción en uso de nn 
perfecto derecho. Y el Go 
tierno les contesta, por 
¡joca de su jefe, el señor 
Azaña, que no hay dere 
¿koala obstrucción. 
tfi nosotros, guberna-
mentales, ni los de en fren 
te, oposicionistas, pode-
mos juzgar en ese litigio 
en que se ventila la legiti* 
midad y legalidad de un iorable, indiscutible, único 
derecho, porque nosotros en las democracias 
y ellos tenemos un con-] Y quien se diga repu* 
blicano, y quien se decla-
re demócrata y partidario 
del derecho y fiel intér-
prete de la voluntad po-
pular, no puede ejercer ni 
secundar ni aprobar la 
cientemente la voluntad 
de los electores que depo 
sitaron en él sus anhelos 
y la confianza para efec-
tuar esos anhelos. Y aún 
más: ejerce un abuso de 
derecho, traiciona la vo-
luntad de los electores y 
desacredita el Parlamen-
to, que es tanto como des-
acreditar la República, 
porque el Parlamento es, 
hoy por hoy, el instru-
mento de gobierno inme-
m U E S T 
«Heliólil (raíl o» y su tr llazo,, 
I N T E R N A C I O N A L 
Para visitar Vafenc ia durante esta 
Feria, pida cédula gratuita y obtendrá 
biilete ida y vuelta a precio reducido. 
A G E N C I A S T U R I S M O 
o a la SECRETARIA COMITE FERIA 
Apartado 132 - VALENCIA 
cepto distinto, por no de 
cir antitético, de ese dere 
cho, y porque a ambos 
nos anima cierto estado 
pasionario de ánimo que 
txduye toda ecuanimi-
Escri ío para R E P U B L I C A 
Siervos de la ¿leba 
obstrucción porque la obs-
No obstante, ello no es tracción es simple y sinté-
Óbíce para que despren-
diéndonos momentánea 
mente de esa pasión, tan 
ticamente esto: traición a 
la voluntad popular, abu-
so de derecho, vilipendio. 
útil y necesaria en las marasmo y muerte de los 
principios democráticos y 
atentado abominable con 
tra ía República, 
S. CAMPOS Y TER^ É 
porfías políticas, intente 
mos analizar serena e im 
parci 'Imente, la bochor 
nosa situación que plan* 
tea a la República la inaa* 
dita obstrucción. 
Un diputado i una mino 
^a.esíd en el perfectísimo 
derecho de presentar una 
enmienda a un proyecto 
de ley. Pero toda vez que 
esta enmienda esté inspi-
rada, en términos genera 
^ bajo cualquier moda 
hdadqae Se la argumen-
íe» en Zos postulados pro 
Pagados y propugnados 
desde la tribuna y desde 
h Prensa en el periodo 
Pectoral. Siempre que el 
espíritu de esta enmienda 
^ a r d e armónica paridad \ 
COn la ideología que el 
m^lo aceptó y votó para , 
Olífi «.^ semana una visión gráfica dei pro-
feia / ^ / m " i ^ ^ n ^ n M o - c ' l t i v o , r e c o L 
p legislación, desde el don, embarque—con curiosos in-
ar'ümento. í formes sobre este formidable negó-
l o Cuando U n diputa ? CÍO "^50"81' cuya exportación as-
ciende a centenares de millones de 
m0S por pesetas cada año. 
Partiilfl KepolilíHoe Sotialista 
A V I S O A L O S C E N -
T R O S D E LA P R O -
VLNCIA 
Habiendo recibido los 
carnets de socios hacemos 
presente que pueden ha 
cer sus pedidos al admi-
nistrador del Comité pro-
vincial don Mariano Aguas, 
El precio de cada uno 
es de cincuenta céntio.os. 
Libros y Revistas 
«Mundo Gráfico».—Nos da esta 
U n día, tras otro, se veía 
aparecer de las sombras de la 
nocKe aquellas oréullosas to-
rres feudales que emergían de 
la colina. 
Salían vigorosas tras la opa-
cidad de las tinieblas y sus tin-
tes rosados al golpearlas con 
furia el sol y a los ruáidos del 
vendaval que se cuajaba eu su 
derredor y venía a romperse 
con furia insaciable en los pre-
cipicios de los fosos, ya no eran 
para el villano la voz de sumi-
sión, no sabían a canciones de 
poder, no llegaban al alma pa-
ra hacerla sentir profusa en ad-
hesiones, era el retumbar de 
una opresión vil que clamaba 
liberación. 
Aquellos villanos, enjutos 
como los yermos, enroscados al 
trabajo por la fuerza, sedientos 
en la aridez interminable de 
sus vidas, de esclavizado."!, te-
ran en las cosechas y por juego 
malograrlas. 
Podían las jaurías corretear 
entre el trigo, tronchando espi-
gas prometedoras de un bienes-
tar. 
Y la ley que le amparaba en 
sus desmanes le hacía por ser 
tal impune; y a él, por consa-
grar al terruño sü dolor, le na-
cía villano, sin ningún derecho 
y merced de todas las tiranías. 
D i aquella le/ diferencial, de 
los hechos que consumaban 
cuantas vejaciones podían sa-
tisfacer el capricho del tirano; 
de la voz que callaba al tropel 
de pensamientos ans osos de 
equiparación, hizo concebir el i ¿ice la áente) tan aburguesado 
afán liberador, que el obrero ; y tan sol imae> apareciese escri_ 
del campo despertase a la rea i - ta la paUbra pa3a. 
dad y unas veces por la lucha bra espesa y con todo 
infructuosa y otras, por agru- su sabor a ^ Cencerro, y a 
parse bajo una bandera W . ^ ^ ^ V ^ra una palabra 
No llegué a conocer perso-
nalmente, a «Htiliófilo». À don 
Feíix Lorenzo, í^; le saludé una 
vez en Castro Urdíales', donde 
paí,ó una corta temporada ve-
raniega con su familia. Pero 
entonces no era todavía «He-
¡liófilo»; entonces no era más 
Ique el director de «£ : Sol». Me 
dió !a sensación de un hombre 
cansado, de aspecto triste y un 
poco aburrido; es decir, me dió 
la sensación del perfecto escri-
tor humorista. Algunos meses 
después apareció en «El Sol» 
aquella sección de «Charlas al 
Sol*, que traía intrigados a los 
lectores. «¿Quién era «Heliófi-
lo»? «¡Quién era este amigo, 
simpatizante o correligionario 
del Sol? Y para muchos fué 
una sorpresa el descubrimien-
to; pero la verdad era que aque-
llos pequeños trozos de prosa, 
de línea larga, como el espíritu 
zumbón, alegre, divertido, iró-
nico, ágil e ingenioso, no po-
dían ser sino de aquel hombre 
triste, de aspecto aburrido, que 
iba dejando en las «Charlas» 
el regocijo juvenil que le bullía 
dentro. 
l Y qué conmoción, qué sen-
sación producían sus pequeños 
escritosl Muchos no concebían 
que en la primera página de 
un periódico «tan serio*, como 
defendiese sus intereses, H ^ ó | escanJaIo3í) rui losa) ¿ ^ ^ ^ 
nían la luz de los ojos del gris. al convencimiento que su polí-j ^ ^ revoSvía las trip3S dc 
turbio, con esta opacidad del | tica no Podía ser la de aquellos i mucll0s lectoces pefo ^ , ^ , 
que reconcentró su razón im-jque intentaban dobtegarle la {l{o9 [si tomaao cariño. 
potente ante el destino cerviz al yugo humd ándole y un día -í y otro no la larga-
N o podían refrendar los ( constantemente, no podía en- ba en sus «chalas» , y el «frai-
« u s o s » p o r q u e eran tragedias contraria en los que predicà- lazo>> ¡ba toaiaa¿0 cuerpo y 
impuestas; no podían rebelarse banle sumisión vergonzosa, si- fiéura en la i[tiaáinaciorl de |os 
ante el señor yhacíanlas «pres- no al lado de los que compene- lectoreá crear y comp.e. 
taciones» con la sin alma del trándose con sus derechos, hi- tar el personije. Le v e í a m o s 
WPÍO, presenta una en \ Publica, además: Viaje de S. B . el 
enda, y ¿OS, y tres, y ' Presidente a Bilbao.—La huella de 
» y Cincuenta a un O^S naciona,istas vascos.—Atenta-
Droyecío de leu ' n W ^ - dos en Sev i l la . -El Penal de Figue-
Cz'eHdo v u c u c ras se que^a s¡n presos.—El ce-
ÍCs ^ e s í / 0 n e s de gen menterio de los fusilamientos del 2 
QUe Sustentan doctrí» de Mayo.—Para aplacar la sed de 
^a«Como/eÍQmeníeopiies_ A n d a l u c í a . - / l a continuación de 
diPutado radical 
1^8 Q Int €>, "y***"* «Anticípolis», la novela de los his-
e5e d/ Sf^as' entonces, panos en Nueva York. 
^erce r ÍC l n0: Compre usted siempre «Mundo 
e un derecho, ejerce Gráfico», 30 céntimos. 
^ b u s o de derecho E 
t ^ ^ n ¡ ^ Z \ T A R J E T A S Je V1S1TA 
r» eZ a^"so de ese dem¡ Be ^cen en la imprenta de 
^ traición 
que de sol a sol, de generación i cieran que la tierra rindiera sus gor lo> ;etado y ¿p )r ^ nó 
a generación, ha hecho todas;frutos, al que se entregó hon- decirlo?, con gesto bonachón e 
las prestaciones y ha cumplido' rosamente a la labor de hacer- „ • ^ n J . . I 
^ i / - . I- U./' I inorenálvo. i^ero, de pronto, el 
con fría indiferencia cuantas la productiva. «frailazo* se revolvió iracundo 
imposiciones le presentaba la í Y cuando de nuevo hase contra Hii ióf i lo; h^rto d e s ú s 
realidad de sus circunstancias, planteado el problema agrario, alusiones, agarró él cordel nu-
Abriendo surcos en las pie- harto agudizado por los que le doso que ceñía su magnífico 
dras y geómetra de las parce- 2arandean entre los mil concep- vientre ¿ a 2Ucriaéaz0 Sj Ie 
las, iba ahondando en ios he- tos Je bajezas y no pocas ma- arroj5 de «E1 S )'» 
chos, penetrando con el arado nipulaciones de malversión, a «iFuera, fuera de aquí!», ex-
de los beneficios que redunda- fi?1 de conseguir la detractación clamaba enarcando sus cejas, 
ban en ajeno. | de los que llevándole adelante 
Gran filósofo, dé los que es- se han encontrado, al enfren- "^" 
criben con hechos las ideas, tarse con la realidad, de que no Por los prejuic os sostenida s de 
profundizaba el modo cómo se pueden resolverle como su idea- privi egio., cíue parecen como 
venían las cosas sucedidas y rio político les ordena, es nues- mole obstacuÜzadora de nues-
allá en el fondo de su ser vibró tro deber llegarse a los obreros tro avanzar. 
un ímpetu de liberación. del campo que militan en nues- ^ 0 ^isgreg irse, no permitir 
No fué necesario que nadie le tro Partido, a fin de hacerles <ï«e se malogren los esfuerzos, 
fuera inculcando los principios ver la verdad de lo que supone Por(ïue unidos somos una fuer-
revolucionarios, sabía bien que no llevar a la realización de zaque puede hacer variar el 
del producto de su trabajo de- una Reforma que si hoy no asPectc> de todas las Reformas 
bía percibir una remuneración, pudo ser amplia, cual se a<:pi- 1^16 parecen unas leyes 
; que jamás le concedieron. raba, posibilita que los dere- deferentes que se mueven dífí-
Su señor tenía un derecho chos reconocidos y ensancha- cilmente por la obstrucción. 
pobladas como cepillos limpia-
botas. «Heliófilo» tuvo que 
buscar nueva mesa donde se-
guir hablando del «frailazo» y 
de todo !o demá<. Pero su con-
versación ha sido harto breve, 
demasiado para lo que deseá-
bamos sus admiradores. E l per-
sonaje creado por él le ha de-
vorado. No ha sido la muerte# 
no; ha sido el «frailazo» ven-
gativo, que no ha dejado de 
perseguirle hasta verle vencido. 
Porque, en realidad, más que 
muerte ha parecido un secues-
tro. Ha sido cosa tan sencilla, 
tan rápida, que semeja a uno 
de esós viajes forzados, repen-
tinos, en los que ni siquiera 
hay tiempo para hacer 1 a ma-
leta. Acababa de contar al Sol 
su «charla» diaria, y la escribi-
ría como siempre se escriben 
esta clase de comentarios pe-
riodísticos: apresuradamente, 
febrilmente, sin tiempo para 
pulir lo escrito, y con la misma 
premura lo dejó todo y se fué. 
All í quedó todo: la pluma, to-
davía mojada en tinta; las cuar-
tillas, revueltas, y, acaso, algu-
na que utilizó, hecha una pelo-
ta, en el suelo. 
E l «frailazo» tenía prisa pa-
ra llevarse a «Heliófilo»; no 1c 
dejó siquiera despedirse, como 
cumple a una persona tan co-
rrecta como era don Félix L o -
renzo. Lo que no pudo hacer su 
verdugo fué llevarse también 
las «charlas»; ahí quedan como 
otros tantos documentos de re-
gocijada historia política de 
una época, la más jugosa, la 
más viva, latente y rica en epi-
sodios que ha vivido España. 
Eso no se ha llevado; ni 
tampoco el recuerdo que per-
durará en la memoria de los 
españoles. 
T. MENDIVE 
>na incons- tste periódico 
reconocido: el de devastación, dos por la aplicación la lleven 
Podía desvastar; es decir, podía a lo que son las aspiraciones de 
llegarse a sus tierras labradas y nuestro ideal. i 
hacerlas alfombra de sus caba- No dificultar jamás su cami-
líos. no e implantación; pero tam-
Podía tener reses, que más l i - poco estancarse en la cesión ' 
bres que los hombres, penetra- queriendo pasar sinuosamente 
MARINA DAUFÍ 
Lea usted 
«República» 
i m m M m 
M vT TIROLO. -Trotado de Da-
recKo judicial civi!. Tomo II. Las 
partes. Bl juicio. La prueba. 24 pe-
setas. 
E / A R X L A R . — Metodología de 
la Matemática. En tela, 10 pesetas. 
HBRRBRO, - Geografía postbl 
universal. (De las «Contestaciones 
le Correos»). 10 pesetas. 
GIMENEZ SANCHEZ.-Leg i s la -
ción de Correos (de dichas Contes-
taciones). 14 pesetas. 
SENTIS.—Apéndice a la «Orga-
I nización de Tribunales» de las Con-
testaciones para la Carrera Fiscal. 
5 pesetas. 
MONTIEL. — Los instituciones 
administrativas en ol regadío del 
Seg'ira. 3 péselas. 
LINARES. — Labor republicana. 
Por el orden y la democracia. 5 pe-
setas. 
MARQUIN A.-Teresa de Jesús, 
f'" tampas carmelitas. 2.a edición, 
5 pesetas. 
PROGRAMAS.- C O N T E S T A C I O -
N E S . - P R E P A R A C I O N para todas 
las oposiciones. 
« Í3l » 
C/nses: Piociados, 7.—Libios: Pre-
ciados, O.—Apartido 72.¿5C.— 
Madiid. 
I 
lli 
P O S T A L 
s a ser 
Reflejo de un discurso 
del presidente de la Repú-
blica es la idea de que no 
debe hacerse mucho caso 
de la burguesía escamona 
que se incorpora aparen-
temente a la legalidad del 
régimen sin llamarse repu 
blicana. 
¿Qué clase de posibilis-
mo es ese? Porque a los 
que son republicanos, ¿qué 
ha de importarles procla-
marlo con toda claridad? 
Y los que no lo son, ¿qué 
necesidad tienen de fingir 
lo, si no es por el miedo 
pueril de la impotencia? 
Ha llegado un momento 
El ÍDMO is M eo Ti-
Como el lector verá en otro lugar 
del periódico, la huelga general 
planteada en toda España por la 
C. N. T. ha sido un nuevo fracaso 
para quienes fuera de ley intentan 
agredir al régimen. 
Por lo que respecta a nuestra ciu-
dad el intento de unos cuantos mo-
zalbetes ha resultado francamente 
ineficaz y fracasado. 
A primeras horas de la mañana 
un grupo de sindi. alistas recorrie-
ron las fábricas coaccionando a los 
obreros para que abandonasen el 
trabajo, consiguiéndolo de momen-
to, ya que poco después de que el 
gobernador dió las oportunas órde-
nes para que se garantizara la liber-
tad de trabajo, los obreros se rein-
tegraron a sus faenas, sin producir-
se el menor incidente. 
La policía detuvo a los coaccio-
nadores, ingresando en la cárcel. 
También por orden gubernativa 
en España en el que no e s ^ d e t ^ ^ 
C. N. T, y clausurado el omdicato. eficaz-posíble presumir 
mente de listeza. Ahora no 
hay habilidades ni listezas 
que valgan. 
Decir agrario no es de-
cir nada. O es decir muy 
poco. Aquellos partidos 
agrarios constituidos para 
defender unos intereses de 
clase tenían razón de exis-
tir, como tales partidos. 
Este partido agrario, con-
fusión y bruma, no tiene 
más razón de existencia 
que la de desbaratar el sen-
tido democrático de la Re 
pública con el equivoco y 
el disfraz. 
Hay agrarios indudable-
mente republicanos, agra-
rios indudablemente mo-
nárquicos y agrarios que 
no tienen otra opinión que 
la de amparar sus propie 
dades y sus negocios con-
tra todo el que pretenda 
imponerse a ellos. 
,¿Y es mudio pedir que 
esos matices adquieran fi 
sonomía propia? La bur 
guesía lealmente repubU 
cana está en el deber de 
ingresar en los partido • dt-
la República, de derecha o 
de izquierda. 
La República necesita 
diafanidad, y el partido 
agrario es una calle de 
Londres en un día de híe 
bla densa. 
Pensamos como algu-
nos agrarios de acendrada 
pasión tradicional. A la 
Acción Popular, que es el 
título de un partido católi-
co, no hay por qué restar-
le partidarios con el enga-
ño del agrarismo. Los de 
Acción Popular sí tienen 
derecho a no llamarse más 
que católicos, que con eso 
no despistan a nadie. Pero 
la tendencia difusa del 
partido agrario hay que 
deshacerla poniendo los 
naipes sobre la mesa. 
No están los tiempos 
para dar aire a ningún «ca-
melo». 
f í 
i 
AMBIOS F A C I L I T A D O S P O R LA S U C U R S A L 
D E L B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
AI ^ AA] Han llegado: Puertomingalvo.— l regreso de 
una romería no autorizada, unos ni-j De M 'nzanera, el vic. 
interior 4 por 100 • • 
Exterior 4 por 100 . • 
Amortizabie 3 por 100 1928 . . . . • 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
4 Va por 100 1928 
5 por 100 1917 
1920 . . . 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 . . . • • 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
.5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 . 
Ferroviaria 5 por 100 
» 4 Va por 100. . . . • 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . • 
Banco Hipotecario 4 por 100 . - . . 
» » 5 por 100 . . . 
» » 5 Va por 100. . . 
» » 6 por 100 . . . 
» Crédito Local 5 Va por 100 . . 
» » » 6 por 100 . ... . 
» » » Intepies 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
de España. 
Hipotecario. . . . . . 
Español del Río de la Plata 
Esta tarde el señor Palència ha 
recorrido la población y las tábri-
cas percatándose de visú de como 
los trabajos prosiguen con normali-
dad y tranquilidad completa. 
Conversando con el gobernador 
sobre * este asunto nos manifestó 
que la tranquilidad es completa en Banco Hispano Americano, 
la provincia y que únicamente en 
Valderrobres ha tenido eco este 
movimiento sind caliste. 
Añadió el señor Falencia que ha-
bía hablado con Madrid y otras po : Azucareras ordinarias. . . . . • • 
blaciones y que según las noticias Petróleos 
que le han dado la huelga general Telefónicas preferentes 7 por 100 . . . 
ha sido un verdadero fracaso, y que | » ordinarias, . . . . . . 
hay que lamentar algunas víctimas.; Explosivos . . . 
' Nortes . 
_- - j Madrid-Zaragoza-AJícante 
loi m ÍO se ajaüiD i la tyr OBLIGACIONES 
Trasatlántico. . . 6 por 100 1920 . 
» . . . 6 por 100 1922 . 
Chade . . . . . 6 por 1000. . . . 
Telefónicas . . . 5 Va por 100 . . > . 
Azucareras . . . 4 por 100 . . . 
Saltos del Alberche 6 por 100 . . . 
Central de Aragón. 4 por 100 . . . 
Nortes.. . . . . 3 por 100 . . . 
Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 . . 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 . . 
M O N E D A S 
Pesetas 
Pesetas 
C U R A S MULTADOS POR C E L E -
BRAR PROCESIONES SIN 
AUTORIZACION 
E l gobernador, señor Palència 
Tubau, nos dió cuenta de que había 
impuesto una multa de 250 pesetas 
al cura párroco de Cantavieja por 
haber celebrado una procesión por 
la vía pública sin autorización de 
aquella Alcaldía ni de este Go-
bierno. 
Asimismo ha impuesto otra mul-
ta al cura de Torre las Arcas por 
idéntica infracción. 
de Alcofliz 
yuntamiento 
Por faifa de ntunero de conceja-
les se suspendió la sesión que de-
bió celebrarse anoche. 
~ Se c^ebrará mañana. 
E l Tribunal que ha de juzgar las 
oposiciones para empleados admi-
nistrativos acordó admitir las ins-
tancias de los siguientes señores: 
Don Atilano Asensio Alegre. 
» Amador Esquiu Sáez. 
» Luis Gómez Doñate. 
» Carlos Guadarrama Martín. 
» Ramón Izquierdo Gonzalvo. 
» Luciano Izquierdo Villalba. 
« Martín Maícas Martín. 
» José Mirtín Gracia. 
» Vidal Martínez Biasco. 
Adoración Navarrete Señorita 
Sánchez. 
Don Segundo Sánchez Garrido. 
» José Sistrón Gómez. 
» Florencio Tortajada Villalba. 
De cessmtas produccio-
nes clexxtálícas o litera-
ráas, se a&sremit&n dios 
e|e£«ssíares, h a r e m o s 
un estudio o juicio cr i -
tico, ea M u e s t r a s e c c i é n 
fie IMibglografla 
À n u n c i e 
Pesetas 
Francos. . . 
» Belgas. 
» Suizos 
Liras. . . . 
Libras. . . . 
Dollars. . . 
Reichraasrk. . 
67'00 
80'50 
70 75 
00*00 
84 25 
89 75 
85,40 
90 50 
84 60 
97,75 
98 75 
97'80 
19375 
95 25 
85 50 
00*00 
82 00 
84*10 
91 75 
9970 
77 00 
00 00 
0000 
90 50 
152*00 
524*00 
000*00 
00 00 
339 "50 
37 75 
112*50 
104 70 
102 00 
654 00 
OOO'OO 
153 00 
00*00 
00*00 
000*00 
90*20 
00*00 
00*00 
00*00 
53 00 
000 00 
00*00 
46*30 
164'50 
227 25 
61*15 
39'20 
9 74 
2 7725 
a)' el 
árelos'. 
fc*. el 
ños se subieron al campanario para de la Diputación y ^ p N d , 
tocar la campana. [don Ramón Marco. 9t% 
Uno de ellos, Fulgencio Solsona ! _ De Alboraya (Val ' 
Marqués, de 9 años, fué alcanzado | macéut¡co don j^A^ 
por la campana, arrojándolo a la' De pliebja 
calle- don Esteban Barceló""' 61 8,Ci 
Quedó muerto. rreligionario. ' 
~ !— De Macanera, don 
Calamocha.—Cuando el labrador sas. 6,11 
Pascual Rubio Talayero se dirigía _ De Calamocha, don A 
con un carro a Castejón de Tornos, Cente Castellote. ' * 
volcó éste, resultando herido el, Han SHlido. 
conductor. j \M A -A 
la fractura del fémur i z - ^ p 0 ' q u ^ , 
^rector don Gregorio Vilat^ ^ 
_ I — Para Santa Eulalia, el ofh 
vr-n r o -i i,a Guardiacivil retiradosP «^Cfllj,i 
Villafranca. —En una pila de le-j se"0rVü| 
ña, propiedad de Felipe M a r t í n e z , ~ Ha[a ^ " ^ a el j u e ^ . | 
se produjo un incendio que la des- con de aquella ciudad don? %i 
t . i eo Ruiz. 
truyó. 
Se cree que ha sido intenció 
nado. 
Suire 
quierdo. 
Monterde.r-El vecino Eugenio 
Lahuerta López, de 08 años, puso 
fin a su vida, ahorcándose. 
E N F E R M O S 
Se encuentra restablecida H 
leve dolencia doña Eut 6 
de Luz. 
Lo celebramos. 
Bello, 
nosa y 
Inferes a a Teruel 
La «Gaceta» publica la subasta 
del edificio de dos escuelas unita-
rias de Fuentes de Rubielos por 
29.849*04 pesetas, teniendo 30 
días para la admisión de pliegos. 
-Los jóvenes Isidro Bspi- i 
Manuel Sánchez, de 14 i 
años, sostuvieron una riña, resul-1 
tándo ambos con diversas heridas : 
en la cabeza. 
Torralba de los Sisones.—Las ve-
cinas Florentina Paricio, Miría Gil 
y Eugenia Zdazaga, sostuvieron 
una reyerta. 
Resultó herida la primera. 
PIANOS 
A L M I M M 
PRESUPUESTOS S'H c o m 
Pascnal y Penis. 6-Telefono W 
VALENCIA 
E n el próximo 
mero 
nú-
articulo escrito expre-
samente para R E P U -
B L I C A por el ilustre 
escritor y presbítero 
Juan García Morales. 
jLa gripe le acechal Córtele el paso 
con una fuerte dosis de ricino «Na 
ranjil». 
Al comprarlo no lo confunda con 
una marca cualquiera en parecidos 
frascos y exija siempre el auténtico 
y legítimo ricino «NaranjiU en su 
envase con mirilla transparente de 
papel cristal. De venta en Far-
macias. 
Pir imilmi p i t a tt m al-
teraiD i t rta en Bágoena 
Debido a las pasiones políticas 
exacerbadas con motivo de las últi-
mas elecciones se produjo el do-
mingo una alteración de orden, pro-
duciéndose alborotos. 
Resultó herido de una perdigona-
da Santiago Anentó Larraga, de 
filiación independiente, habiéndose 
detenido como presunto autor a 
Joaquín Pardillas Martín, socia-
lista. 
La benemérita de Burbáguena se 
personó restableciendo el órden. 
Se teme que se reproduzca la al-
teración, por lo que se han concen-
trado fuerzas. 
Alquileres a precios reducidos.— 
Con músicas modernas.—Repara-
ción de toda clase de pianos a ma-
nubrio.—Especialidad en los cam-
bios de música 
Caííe Campo Sagrado, 30 
BARCELONA 
mi 
EDICIÓN 1991 
Dste« «Helas*» d*i ••MWM 
ProvUienai de «a ít«púbtlM,« 
3 Cs&tm** pftaolpM 
Lea usted R e p ú b l i c a . C U Rep^bljiça, 
V E N D E R I A 
en buenas condiciones camioneta 
Chevrolet, 6 cilindros, carrocería 
cerrada, casi nueva, propia para co-
mercio de ambulancia. Razó-»: Ciau-
diQ More, SenU Eulàlia dçl Campo. 
Diputación 
Esta noche, a la hora de costum 
bre, celebrará sesión la Junta Ad-
ministrativa. 
C f l M T f l SOLCCIOMADB 
Ha quedado resuelto el conflicto 
existente entre los obreros y el pro-
pietario de la mina de carbón «Cris-
tina», de Utrillas, de la que es pro-
pietario el seftor Argüelles. 
E l conflicto lo originó la falta de 
pago de jornales i fresados y de 
unas pensiones a varias viudas de 
obreros muertos en el trabajo. 
4 T O M O S 
MÁS Bt t ,M6 Piel*»* 
MÁS os TÑÍS rnuom 
S4 MAPAS £0 COLOHtS * * 
iltámi $L, si i inHím i 
S E C C I Ó N t X T R A I W M * 
C I E N P K S B T A » 
• •• 
s i ausacio a 
Ruanos 
L O S M U T O M Ó V I L E S MARCM 
SINGER 
U*a V d , «Repúbl ica* ÉIÍ 
en sus diferentes tipos 8 y 10 H. P. cuatro cilindros, 1* V 
H. P. seis, por su confort, estabilidad a grandes velocidadf^  
su tuerte y modérna construcción con frenos y amortig"8 
res hidráulicos, llenan la aspiración del automovilista 
EXIGENTE* CTMÍIBR Si ha de adquirir usted un coche, le informará de los S I N ^ 
el Agente Comercial 
Joaquín Escriche 
Valcaliente, número 5, 
2 . ° — T E R U E L 
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í N F O R M A G I O N G E N E R ^ 
tasado í o í a l f l i e n l h u e l g a d e l a í N . 
£ 1 m o v i m i e n t o , e n e l q u e i n t e r v e n í a n l a s e x t r e -
m a s d e r e c h a s c o n l a s e x t r e m a s i z q u i e r d a s , 
h a s i d o d o m i n a d o o o r e l G o b i e r n o 
• 
Servicio directo con la 
¿¿encía Mencheta 
Conferencia 5 tarde 
ción el general señor Gar^ 
cía Camillero, vistiendo 
uniforme. Aunque se ig-
nora el alcance de la en-
CornentOriOS SObre el trevísta, parece supone 
fracasado mowi-
miento 
Madrid.-El «Heraldo» 
publicó ayer el siguiente 
eflírefílet: 
«Hace unos días publi 
cábamos un entrefilet que 
díó lugar a que algunos 
periódicos de derechas di-
jesen desafiando: «i A que 
no hablanI» Pues bien; los 
hechos han respuesto por 
nosotros a los que necesi-
tan, como Santo Tomás, 
ver para creer; pero los 
hechos no han revelado 
todavía sino una parte de 
/3 verdad, y nosotros esta 
mos en posesión de la zas de oposición, 
verdad completa; ahora, 
que como tenemos del pe-
riodismo un concepto que 
no le asigna la misión de) 
delator, esperamos a que, 
como ya dijimos, el inte-
rés de la República nos 
permita hablar o el peligro 
de la República nos exija 
que hablemos. 
Antes de un mes se irán 
conociendo nuevas facetas 
de esta verdad que hoy re 
catamos y los enemigos 
de la República habrán ju-
gado todas sus bazas. Es -
peramos que los triunfos 
que como dicho genera 
es j:fe de una de las di vi 
siones militares, tratasen 
acerca de las diligencias 
que se están efectuando. 
«C. N. T.», suspendido 
Por resolución guberna-
tiva ha sido suspendida la 
publicación del organismo 
sindicalista, «C. N. T.». 
Los radicales soda* 
listas 
Madrid.—En la asamblea 
Radical Socialista local se 
acordó, sólo con un voto 
en contra, no prestarse a 
parlamentar con las fuen* 
Nombramiento de 
fiscal de la República 
Madrid.—En el Consejo 
de ministros se nombró 
fiscal de la República al 
señor Anguera de Sojo. 
¿Zulueta embajador? 
Madrid.—Se dice que en 
caso de que se despeje la 
situación política, el señor 
Zulueta irá de embajador 
a Berlín. 
Comentarios 
Madrid —Son temas ge-
Huelga sindicansia en España 
En algias pomaciones ios Mpislas se 
Explosión de bombas 
E N MADRID j Una mujer dejó caer un 
Esta mañana en el ba-Scapazo con una bomba, 
rrio del Carmen hizo ex-j Resultaron un agente y 
plosión una bomba y tres d ó s sindicalistas muertos 
en el lugar conocido por' y heridos varios agentes y 
«El embarcadero». f huelguistas. 
En la calle de Alcalá la E N A L I C A N T E 
policía al perseguir de ma- Explota on varios petar-
drugadaa un grupo de sos- dos en las líneas de tran-
pechosos, estos arrojaron !vias 
dos explosivos, hiriendo Eo un tiroteo entre poli-
cía y sediciosos resultó 
n?uerto el agente Juan Ara-
cil y uno de los agresores. 
horriblemente a los porta-
dores. 
El policía Pardo resultó 
gravísimamente herido. =otro resultó gravemente 
Se practicaron 30 deten- hertáo. 
clones. 
En La Guindalera se¡ E N E L F E R R O L 
practicaron tres detenció-' La huelga transcurre 
nes. ocupándoseles cartu-;trancluí,a ? es Parcial-
chos y pistolas. E N P A L ^ A 
En la línea del tranvía Se declaró la huelga 
de Carabanchel colocaron siendo parcial, 
un petardo y se recogieron E N A L G E C I R A S 
seis. 
Eií la plaza de Manuel La huelg i declarada por 
movimien 
mediodía, entre las 
sonas que esperaban 
Recibidas por el jefe su 
W0v8e encontraba el se-
fenHA ^ c o n f e 
COn dichaautoiidad 
Rosamente. 
terminar esta entre-
legaba 
litro 
kilo] 
,. . los sindicalistas es parcial. Becerra, hubo un tiroteo r 
entre policías y huelguis-j E N B A R C E L O N A 
tas. I De madrugada hubo va-
deesta • , , , d . ; t . L a s si insisiei icias y sos precios 
ae esta partida estén en nerales de comentario laSj z. 
manos del Régimen.» (informaciones que p u b l i ^ S e g ^ nofa facilitada por eí Mercado de Abastos 
AAiiu i . • i ^can los periódicos acerca 
^Hitares detenidos Idel fracasado complot con-
Madrid.-Entre las de-Itra la República, 
tenciones practicadas conj Como se recordará hace 
Notiyo del movimiento se - unos días recogí un suelto 
teoso figuran el general" 
Goded y el comandante de 
la Guardia civil señor Ba 
Cantes. 
Ambos han sido confi 
Mos a Las Palmas. 
lo Dirección gene-
r i de Seguridad 
Hadrid.-En la- Direc-
^ d e Seguridad se ob 
en¡6 durante la mañana y 
ar(k inusitado. lo. 
A 
de «bl Socialista», que era 
una advertencia. 
Este suelto, con sus 
anuncios, ha tenido plena 
confirmación. 
Lo que dice el señor 
Menéndez 
La «Hoja Oficial» publi-
ca unas declaraciones del 
subsecretario de Obras pú 
blicas, don Teodomiro Me 
néndez, quien dice que los 
socialistas deben abando-
nar el Poder, retirándose 
del Parlamento y haciendo 
una campaña de propa-
ganda para descubrir las 
causas de lo que ocurreiAceigas. . 
COU la República. I Borraja. . . 
Afirma que el frente an- escarola . . 
timarxista lo inspiraban Lechuga . . 
turbios manejos de lOS Judías tiernas. 
Aceite]. . 
Arroz corriente. 
» Coreli. 
» Matizado. » 
» Bomba. . » 
Azúcar. . . . » 
Café Torrefacto. » 
» natural . . » 
Judías Barco,. . » 
» Pinet. . » 
» Bolos. . » 
» del Pilar . » 
Garbanzos 1.a . » 
» 2.a . » 
» 3.a . » 
Chorizos . . . doc.a 
Bacalao. . . . kilo 
Sardinas . . . lata 
» de cuba. doc.a 
Jamón. . . . kilo 
Manteca; Vaca . » 
» Cerdo. » 
Huevos. . . . doc." 
Gallinas . . i una 
Jabón corriente. kilo 
> Lagarto. . » 
Patatas. . . . » 
l'QOj PESCADO 
(Merluza . . . kilo 
0'80 j Sardina. . . . » 
O'601 Salmonete. . » 
ï ' 2 0 I Besugo. . . . » 
^ 6 0 L u z . . . . . » 
lO'OO Voladores. . . » 
Calamares. . . » 12'OÜ 
t'Òp 
r 2 0 
1'60 
2'40 
2,20 
2'00 
2'80 
2 ' 0 ü 
2'50 
0'50 
14'00 
lO'OO 
3'60 
V70 
8'00 
I ' I O 
1'30 
0'20 
CARNES-lanares 
Carnero. . . . » 
Cordero. . . . » 
Cabrito. . . . » 
Oveja . . . . » 
CARNBS-cerda 
Lomo . . . . » 
Magra. . . . » 
Costilla. . . . » 
Tocino entrvd.0. » 
» blanco . » 
CARNES-vacuno 
Ternera 1.a 
» ^ . · 
» 3.a 
» 4.a 
5'00 
1'50 
O'Oü 
2'50 
3'00 
2^0 
O'OO 
4'00 
4'00 
4'00 
yoo 
ó'OO 
5'00 
4^00 
3'eo 
2^0 
5'40 
5'00 
4'00 
3'00 
rias explosiones, quedan-
do a obscuras varias ba-
rriadas. 
En la casa de máquinas 
de la i'-lancomunidad del 
Ebro, explotaron dos bom-
bas, causando daños. 
El paro no es general. 
E N V A L E N C I A 
De madrugada han es-
tallado varias bombas. 
En Játiva hubo un tiro-
teo entre los huelguistas y 
la Benemérita resultando 
tres muertos y varios heri 
dos, entre estos dos guar-
dias. 
E N B I L B A O 
H in declarado la huelga 
los sindicalistas y comu-
nistas. 
En Baracaldo el paro es 
general. 
Hicieron explosión al-
gunos petardos. 
E N O V I E D O 
Se declaró la huelga, re-
gistrándose coacciones. 
E N Z A R A G O Z A 
Al amanecer saliéronlos 
tranvías. Los huelguistas, 
con sus coacciones, los 
hicieron retirar. Volvieron 
a salir a las diez conduci» 
dos por soldados. 
El comercio está abierto 
y funcionan los taxis. 
Los socialistas no se-
cundan la huelga. 
De otras provincias se 
siguen recibiendo noticias 
dando cuenta de haberse 
declarado la hue'ga sindi-
calista, que se considera |Rep^blic.a realizan trab > 
totalmente d minada. zos para quebrantar el ré-
Dice el S e ñ o r ñzoña'giTen ^ " ^ a n o i m p l a n -
tado en bHpiiña pórvolun-
B ircelona.-El Sr. Aza |ta(3 nacional, 
ña ha hecho unas declara-; 
clones a un periódico, ase-
gurando que el Gobierno 
no piensa en cerrar el Par 
lamento y que tiene con-
fianza en que se rehaga el 
ambiente parlamentario. 
¡V/aya un caballero! 
pareja de Seguridad lo vi-
gilara. 
Al entrar el citado co-
mandonte en la Fábrica de 
Tabacos, donde residía la 
finada, log-ó burlar la vi-
gilancia, ignorándose su 
paradero, aunque se cree 
que ha huido a Portugal. 
Se dice que se ha fuga-
do al tener conocimiento 
de que el fiscal solicitaba 
para él la pena de cadena 
perpetra. 
Detención de compli 
codos en el fracasa-
do mov/imiento 
Ayer la policía madrile-
ña se puso en movimiento 
y fueron practicadas en 
Madrid varias detenciones. 
También se dieron órde-
nes a Granadav Sevilla y 
Barcelona. En esta última 
población se han realizado 
dos detenciones cuyos in-
dividuos han sido envia-
dos a Madrid a disposición 
del director de Seguridad. 
Todos los detenidos han 
sufrido ya varios y exten-
sos interrogatorios, y sus 
manifestaciones dan ori-
gen a nuevas investigacio-
nes. 
El hecho de que en la 
frontera portuguesa se ha-
yan celebrado entrevistas, 
parece indicar que en el 
complot tomaban parte 
persona? que por algiin 
motivo no pueden encon-
trarse en España. 
Esto hace suponer que 
os refugiados en la vecina 
F R U T A S 
V E R D U R A S 
. . manj0 
. » 
Manzanas. . . » 
Uva moscatel. . > 
Naranja Conte.. » 
10 y 5 peras . . . . » 
OO'OO Man<tarma' . . » 
Plátanos . . . doc.a 
1U Y D Tomates . . . kilo 
a la Direc-^reaccionarios. à Coles 
•» 15,10 y 5 Pimientos colo-
una ÁO y 54 des. . . , 
O'ói 
0 0 0 
0'25 
0*00 
0'60 
2'20 
O'OO 
0 0 
i 
1-SeVilla.-E comandante' • 
de ingenieros don José 
Sánchez Laule, que se en 
contraba en su domicilio 
en prisión atenuada por 
hallarse complicado en los ] 
sucesos de agesto, solicitó 
permiso para salir con 
motivó del fallecimiento 
de su suegra. 
Tonifica, ayueja a las dtg 
n^ o y abre *í apetite, Gur 
5 DOLOK DE ESTÓMAGO^ 
UljSPEPSIA, ACEDÍAS Y 
VÓMITOS, INAPETENCIA, 
D3ARREASEN NIÑOS Y 
ADULTOS, DILATACIÓN Y 
ÚLCERA'DEL ESTÓMAGO 
DISENTERÍA, « te . 
Muy usado contra tas dlarraM de los nl-
-?S fioa.nclusoeniaápewdsidsttstaydw»-
j f 'i-í-in. EilnofinsivoydtguitoaB^^a»'* 
} , VE.lTAi Principals»{«rmacia»de!mundo 
La Sala sexta del Supre-
mo he 
'-^-r-?""-.-:fr 
1a concedido el per-
I 
o oiraiso ordenando que una 8BtiDi;Í8 118161! 611 SEPÜfiliGfl 
P R E O O S DE SUSCRIPCIÓN 
\\ En Teruel, al mes. 
I! Fuera, al trimestre. 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
1'50 pesetas | 
6'00 
spHtMmtMttUniNMtHHIHmmMWitHttHtHi^ 
REDACQON V ADMlNIsí^-N. 
Plaza de^Bretón. 
Teléfono 13o 
11 Toda la correspondencia ni AJ . 
01 Ad"unist 
A.fto IIL—Número 306 
Momento 
SE PUBLICA LOS MARTES, JUEVES Y SABADOS Martes 8 de ^ 
p«l€ o l ó qieo 
E n uno de mis artículos 
anteriores, refería la im-
portancia de la mujer en 
la vida social. 
Quiero desentrañar en 
este, como esa influencia 
puede ser, perniciosa o be^  
néfica. 
En los tiempos primiti-
vos se consideraba a la 
mujer como una carga so*» 
cía!. La mujer, tan delica 
da de espíritu como frágil 
de cuerpo (principio de la 
teoría monárquica, en que 
la consideraban como par-
te no integrante de la so-
ciedad) estaba relegada, 
primero en tiempo muy 
remotos, y sin otro fin, a 
una bastarda procreación 
admitiéndose la bigamia y 
poligamia, considerándose 
a la mujer como un átomo 
insignificante en la vida de 
su señor. 
Fueron avanzando los 
tiempos y la situación de 
la mujer quedaba idéntica 
aunque variasen o aumen-
tasen los medios, el fin pr¡ 
mordial era igual. 
En tiempos posteriores 
(porque tiempos monárqui 
eos fueron tiempos primi-
tivos; épocas todavía del 
señor) aunque cuando el 
fin fuese el mismo, gracias 
a la gran capacidad men 
tal de la mujer, qué ven-
ciendo y arrollando toda 
clase de resistencias, con-
siguió intervenir en las B i 
lias Artes, el teatro, efe... 
El espíritu sútil de la mu-
jer, tanto tiempo conteni-
do, se había ido sublimi-
zando, dándonos alguras 
obras bellas, fruto de su 
inteligencia. 
Eti toda esta época, de 
jase ver, que su influencia 
no sería muy beneficiosa. 
Primero, por perderse to-
dos los frutos de sus ima-
ginaciones exaltadas; se-
gundo, porque al recono-
cerse el hombre como ser 
superior, existiría cierta in-
nata rivalidad; y tercero, 
porque al no cultivar su 
espíritu con el cuidado y 
esmero que es necesario, 
sus obras no rendirían to-
da la bondad y belleza que 
darían en condiciones ñor* 
niales. 
En la Epoca Moderna 
(14 de abril 1931 hasta el 
tiempo presente) la mujer 
llegó a poseer lo que, ins 
tintivamente, tanto y tan-
to tiempo había ansiado. 
La igualdad de derechos y 
deberes. La igualdad de 
condiciones por ser am-
bos miembros la sociedad 
humana. 
Digo condiciones, por-
que no caigo en la vulgari 
dad de considerar como 
condición, la superioridad 
física del hombre sobre la 
mujer y que es evidente re 
conocer. Los tiempos ac 
tuales implican una lucha 
de inteligencias y no de 
fuerzas. La fuerza se suple 
con la máquina. La inteli-
gencia no. La mujer posee 
el mismo grado de intelec-
tualidad que el hombre. 
¿Porqué no considerarla 
entonces, con iguales de-
rechos y deberes que el 
hombre? 
Además, esa misma des 
proporción física, es ven-
tajosa a la mujer. Hace 
una vida más casera, digá 
moslo así, en térmi os vul-
gares, y por tanto, no está 
sujeta a las influencias per-
niciosas del medio ambicn 
te, que se traducen en pér-
didas de energías intelecti 
vas. 
La mujer fraternizando 
con el hombre en sus lu-
chas y en sus trabajos, 
desapareciendo su descon-
fianza, por considerarla 
como una exclusión, nos 
ofrecerá en sus obras, ya 
materiales, ya intelectua-
les, toda la belleza de su 
alma. 
Mi admiración hacia la 
mujer, por el triple papel 
q^ue desempeña en la so 
jCiedad: mujer, esposa y 
i madre. 
A. MARTÍNEZ AZPBITIA 
J u a n F e r n á n J e z C 
¡ ¡P ido la palafc 
areeran 
U n Talleres He tarroterias) targioterla i m m 
(Especialidad en reformas y reparaciones) 
Sobre encargos se construyen toda clase de 
muebles de todos los estilos 
N E V E R A S D E V A R I O S M O D E L O S 
S E G O R B E 
(Castellón) 
Calle Castellón 
Teléfono n.0 31 
ra! 
cional de corriente europea 
el 
Bajo los techos de miserables ca-
bañas alrededor de cuyos hogares bien mundia 
descansan los sencillos labriegos de Nada de 
sus rudas faenas, al amor de la 
lumbre que ilumina fantásticamente 
sus rostros quemados por el sol; 
rodeados de sus pequeñuelos que 
en lejano día habrán de luchar por 
la existencia con el constante tra-
bpjo, único patrimonio que sus pa- tes. 
dres les legaron, las viejas abuelas 
. repiten a sus nietecillos las conse-i se para destrozar el cuadro 
jas que en otro tiempo ellas mismas ejércitos, sino pare lleva i 
esclicharon, y aun vieron, con el triunfo. 
asombro que ahora se pinta a los | Déjese a un lado lo secund ' 
infantiles rapaces, que las oyen, denigrante d íl (/u/ero se; o el'0' 
con el instinto atractivo a lo deseo- eres tú que tanto daño ca 1 
nocido de la temerosa revelación sentimiento republicano y! 
iNaua de estancamiento. 
las o b s t r u c c i o n a i n ú t i l e s a ' C ^ 
l i zan el r i tmo que la RenTi!.^ 
d i ó , q u e por ser de trabajad4 
todos los ó r d e n e s , de t r a b a í 
s i v o y c o n s t a n t e debeSer i í'1 
p a r l a m e n t a r i a de las Consti 
enreali. 
de la política vivida... t a , con regocijo de los 
S0CÍ9liS,| 
contrsrij 
cía, con el juez don Juan Antonio 
Rubio y firmando de testigos Alejo 
Barra y Bartolomé Muñoz. Hechos j | y estos niños recordarán mañana' del réííimen V los emboi 
los oportunos requisitos, previa UflfA OPINION VALIOSA los ataques, peligros y ambiciones h a s t a e n / a s f í / a s d e l repub¿ 
conformidad de los novios, el señor de la segunda Repúb'ica, como hoy ^ o - l é v e s e a feliz términoeln, 
PaulValery. el filósofo sus pa(1fesrecueln las vicisitudes sellado para la revolución ^ 
y exquisito poeta francés, e indetensión de la primera. ¡apetencias que las de hacer 
so del señor juez 
disertó unas palabras sobre los fi 
nes del matrimonio a traves de la 
historia y sobre el matrimonio laico 
y canónico. Haciendo resaltar que 
¡ este último ha quedado reducido a 
figura destacada de la in- Verdaderamente que los tiempos:n;;eva BsPl,ña como 'a desean J 
juez los felicitó elusivamente, ex-
plicándoles el alcance que signifi-
caba el acto que acababan de cele-
í j u ^ ó )r ¿órt el pr^ ío ^ ^ ^ ^ ^ ¡ Z ^ Z ^ ^ ^ t aue son muy otros; los partidos repu-1 ^ que no quisieran llora, ,.. 
Bartolomé Muñoz i telectualldad mundial, que mimerosos y ,a des vnríos de los pac/res conver,i¿ 
ha asistido a las «conven masa proIetaria organízadaf 1¡rmJen p a c W / o s . 
sacíones» de Cultura iñtef- baluarte de las libertades, no cede- Y antes I116 permitir une 
nacional celebradas en Ma rá un ápice de lo conquistado en lo en 61 camino emprendido 
drid. ha sostenido un bre^ político y en lo social. 
Pero falta mucho por hacer, bas-
A M A 
de 28 años, leche fresca, desea criar 
en su casa de Celia. 
Para informes dirigirse a Ramona 
Herná .dez Rubira, en Celia. 
E l m u l a s p j j i s 
MATRIMONIO CIVIL E N 
ESTf iRCUBL 
E l día 6 del actual se celebró en 
este pueblo el matrimonial enlace 
de Joaquín Sanz Lahoz, afiliado a 
este Centro Radical Socialista, con 
la disti-íguida y bella señorita Ni-
colasa Chopo Muñoz. 
E l hecho de ser el primer acto 
civil celebrado en este pueblo, tuvo 
una expectación y transcendencia 
nunca visto en estos actos, / a añ 
tes de llegar había despertado gran-
des sugerencias en uno y otro cam 
po. Los amantes del progreso y de 
la libertad lo consideraban como 
cosa altruista tal cual es; mientras 
los reaccionarios en sentido con-
trario. 
Precisamente preparado por la 
directiva del Centro se invitó a to-
dos los socios para que se sumasen 
al acto, efectuándose este como 
sigue: 
A las siete de la mañana desde el 
local del Centro y precedido de la 
bandera, gran número de afiliados 
se trasladaron al domicilio de la 
novia y desde allí con los novios 
en nutrida manifestación, al Juzga-
do municipal, donde esperaba el 
señor juez. En medio de gran so-
lemnidad se d¡ó principio, actuan-
do de çeçretario don. Pascual Gar-
Í una especie de bendición divina, 
, que un hombre administra en la tie-
rra por un puñado de míseras pese-
i tas como si la gracia y la virtud, 
' dones preciados en la criatura hu-
í mana se pudieran negociar y com-
prar como u n a vil mercancía, ter-
minando con esta alocución a los 
novios, « / o os deseo, que el espíri-
tu, el sano ideal, la pasión encen-
dida con ese fuego sagrado que 
funde dos en uno vuestros corazo-
nes enamorados juntamente con la 
sana alegría que a todos nos re-
cuerda en este día sean perennes y 
! duraderos por toda la vida y a , que 
de ser así, sin duda alguna alcanza-
reis la cumbre de la ansiada felici-
dad». 
I A la salida, en el Centro se sirvió 
|un lunch por la directiva y a cargo 
i de caja, a todos los asistentes. Lue-
go en casa de l a novia refresco-
desayuno y boda a todo rumbo 
(con rondas y bailes propicios al 
jcaso. 
I Entre los asistentes contamos a 
las simpáticas señoritas María Olle-
^ ta, Pilar Muñoz, María Martín, An-
tonia Sanz, Teresa Qjílez, Pura V i -
|llarej, Dolores Abella, Consolación 
Chopo, Basilisa Peña, entre otras; 
del sexo fuerte Antonio Chopo, 
Evaristo Olleta, Blas Villarroya, 
J Pascual Martín, Manuel Abella, 
? José y Pablo Menensa, José Sanz y 
í otros que no mencionamos por no 
(hacer interminable la relación, j Que C u n d a el ejemplo, ya que la 
juventud parece propicia a los sa-
, nos y elevados ideales de la líber-
J a d de conciencia y del laicismo. 
CORRESPONSAL 
MONTERDB 
i «En el día de ayer y sobre las 
o c h o de su mañana, fué hallado 
ahorcado en la cuadra de su domi-
cilio, el vecino de este pueblo E u -
genio Lahuerta Lóp^z, de 70 años 
de edad, viuilo, jornalero, el cual 
se lo encontró una hija suya, ha-
biendo dado conocimiento al Juz-
gado municipal, que inmediata-
í mente instruyó las primeras dili-
gencias, procediendo al levanta-
miento del cadáver. 
j Hoy ha comparecido el Juzgado 
de Instrucción del partido, y de las 
averiguaciones practicadas, ha re-
sultado ser un hecho casual. 
ve d áloéo con un per ío-
0 tante por conseguir y suficionte que 
dista SObre la España ac- depurar. No es, pues, el momento 
tual. de exteriorizar pasiones, sostener 
ÜI . i i. u A programas máximos, incrementar 
E l ilustre miembro de H. * . * \ i 
rivalidades, enfrentar matices, inva-: 
la Academia Francesa ha personas para encumbrar a 
dicho: otras, ni mucho menos cerrarlos 
T ^ „ ^ . oíos ante las exigencias que de — Las «conversaciones» \ V •' -J Á 
\,f j j s 0 menos perentoria necesidad. 
Celebradas en Madrid tie- deber es acoplar al sentimiento ña-
uen una gran trascenden-i .-:—, 
cía para la unidad espiri- , 
tual de todos los hombres. I 
Concedo a estas relación f \ Q p U u l l C 3 
nes culturales una impor-, 
tancia m á x i m a . 
de nuevo se empiece la obrare^  
lucionaria cruenta, con fatales coi. 
secuencias para todos, digamos con 
el poeta: 
Caballo de la República 
galopa bien; no te tuerzas. 
Vuela a la cumbre, a la cumbif; 
vue'a sin temores; vuela... 
[Sus, y a la cumbrel jA lacumlti 
Siempre a la izquierda. ]h /«i 
EL MAÑO ENCADBNAM 
Kstar suscrito a 
—¿Q ié impresión le ha i 
c usado el que se celebren i 
estas reuniones en Ma--
drid? 
-|A.hI Magnífica. Y el| 
celebrarlas aquí, en E s p a / 
ña, tiene una extraordina-
ria significación. 
—¿Por qué? 
— Porque España me pa-
rece el país más libre del 
mundo. España ha dado 
una prueba más de su. 
acendrado fervor demo-
crático y del afán que tiene • 
de acudir ál moderno mo-
vimiento cultural. ¡ 
es tener la certeza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros oii-
ciales, conflictos sociales 
obreros, asuntos políti-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrará el lector. 
República 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la vez el de más amplia 
inéormación. 
MATRIMONIOS 
i José Pelegrín Pardos Alonso, de 
- ¿ L r e e USted digna de 31 años, soltero, con Pilar Aseen 
elogio nuestra posición sión Carmen Camón Martín, de 21 
Cultural? soltera. 
- S í . E l avance de E s p a ^ ^ t o t ' ^ T Martín' de 
^ 27, soltero, con Joaquina Pérez 
ña merece el encomio de Mezquita, da 24, soltera, 
todos los que somos sus DBpUNciONES 
admiradores, porque ha „ ^ . n 
. . . r . Federico Pescador Galve, de 33 resurg·do con ese fuego aftos. a consecuenc¡a de 'seplice. 
Vital que siempre avivó SU mia.—Huesca, 6. 
espíritu. 
—¿Estima usted prove-
chósa la labor que ahora 
se realiza en estas conver-j 
saciones culturales de tipo] — 
internacional? i car zar mayor trascenden-
Lea V. RBDDIIÍÍCI 
Temperatura 
Datos íaci'itados en el Obserri-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayeti 
22 gradas. 
Idem mínima de hoy, 6. 
Dirección del viento, N. 0. 
Presión atmosférica, 689 5, 
Recorrido del viento, 213. 
V e n d o casas 
y fincas en Alcantz; otras« 
2araéoza de 15.000 pesetas 
adelante buenas rentas, caffi-
pos en Zaragoza y torres al al-
cance todas fortunas, coniaC|' 
lidad paéo. Informes: A^j» 
España, Fuenclara, 2. ^ARA-
G O Z A . 
Mucho.La obra de este cia- * era necesaria. 
Jiii García... 
P R E S B Í T E R O 
PUBLICA 
¡Hipócritas' 
¡Farsantes! 
¡FaríseoJ 
visión de la España derechistflfc011 
prólogo de 
Basilio ñlv/arez 
D E V E N T A ^ ] i s 
la próxima semana en to 
.librerías de Espaft8' 
E l deber 
de todo afiliado 
Se dé el caso, que en este peque- intercambio cultural es - ¿ P o r las inquietudes . ,-anr 
fio pueblo, de unos 600 habitantes, magnífica. En él cristaliza- del momento? .es eer * Propaga 
se nan anorcado en afto y medio , . t I « T y n n T l U T TC A 
tres individuos mayores de edad».irán extremos de una nue-1 - S í ; por las inquietudes X U J S U J I M ^ 
va cultura, pues concurren que vivimos y porque el 
destacados elementos cul- período de la revolución AiDilCÍfi Ï . 6 D 
turales de todos los países, en el arte y en la ciencia 
CORRESPONSAL 
Hace 
m m m ^ r ^ z ; : ^ 2 ^ s s ^ . 
